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DECRETOS
10.141110~1~
Ministerio de Trabajo
Número 269.
DECRETO 2.735/1967, de 11 de noviembre, por el que se nombra a don Jesús Fontán Lobé
Presidente-Delegado del Instituto Social de la Marina.
A propuesta del Ministro de Trabajo, previa de liberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día diez de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, y de conformidad con lo establecido en los
artículos diecinueve de la Ley de dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta y uno y tercero del
Decreto de veintitrés de mayo de mil novecientos cincuenta y dos,
Vengo en nombrar a don Jesús Fontán Lobé Presidente-Delegado del Instituto Social de la Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de de noviembre de mil novecien
tos sesenta y siete. .
El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO GORR1A
R
W11
FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0. del Estado núm. 279, pág. 16.174.)
MIT
DEPAkTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.291/67. Se nombra
jefe del Servicio de Armas Submarinas del Depar
tamento. Marítimo de Cádiz al Capitán de Navío (E)
don Felip Pita da Veiga y Sanz, que cesará como
Jefe de la 41 a Escuadrilla de Corbetas, una vez sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
ticulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.292/67. Se nombra
Jefe de Armas Submarinas de El Ferrol del Caudi
llo y Jefe de la Estación Naval de La Graña al Ca
pitán, de Navío (AS) don Ricardo Jara Serantes,
que cesará como Ayudante Mayor del Arsenal de LaCarraca.
Desde la fecha de cese en su actual destino hasta
la de posesión del nuevo cargo. quedará en "eventualidades" del servicio de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.293/67. — Se nombra
Jefe de Annamentos del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán deNavío E) don Guillermo Díaz del Río y González
Aller, que cesará corno Secretario de dicho Arsenal.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• NIETO
Orden Ministerial núm. 5.294/67. — Se nombra
Jefe de Armamentos del Arsenal del Departamento-Marítimo de Cartagena al Capitán de Navío (AS)don José Fernández-Aceytuno y Llord, que cesará
como Secretario del citado Arsenal con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho cargo el día7 de enero de 1968.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 5.295/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta A) don Alberto Gon
zález-Vigil Ortiz cese como Segundo Comandante
del minador Neptuno el día 25 de enero de 1968 y
pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.296/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío. D. I,uis Pascual del
Pobil y López de Tejada cese en el tran§,porte de
ataque Castilla y pase destinado al Centro de For
mación de Especialistas y Cuartel de Instrucción de
Cádiz, como Instructor.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.297/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Miguel Vázquez
Medinilla cese en el minador Eolo y pase destinado
al Centro de Formación de Especialistas y Cuartel
de Instrucción de Cádiz, como Instructor.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.298/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) don José Ma
ría Riola Posada cese como Comandante del draga
minas Turia, una vez sea relevado, y embarque en
el Estado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Profesores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.299/67 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela Superior del Aire, sin
Página 3.478.
desatender su actual destino, al Capitán de Fraga
ta (A) (G). clon Luis Berlín Camuñas.
Madrid, 22 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Inspecciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.300/67 (D). — Sin
desatender su actual destino, se nombra Inspector
Jefe de Electricidad, Electrónica y Radiocomunica
ciones de la Inspección de Construcciones y Obras
del Departamento Marítimo de Cartagena, con ca
rácter provisional, al Capitán de Corbeta (E) (G)
don Guillermo. de Salas Cardenal, en relevo del Jefe
de dicho empleo (E) don Fernando García Moretón.
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.301/67 (D). Sin
desatender su actual destino, se nombra Inspector
Auxiliar de Electricidad, Electrónica y Radiocomu
nicaciones de la Inspección de Construcciones y Obras
del Departamento Marítimo de Cartagena, con ca
rácter provisional, al Teniente de Navío (S) (Er)
don Felipe del Rey Sánchez.
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.302/67 (D). Por
cumplir el día 21 de mayo de 1968 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha pase a la
situación de "retirado" el Capitán de Navío de la
Escala Complementaria (S) don José Gómez Pallete,
quedando pendiente del señalamiento de haber pasi
vo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid,, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz', a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.303/67 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
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de 1962), y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Teniente de Navío D. Francisco Frau Costa en la
siguiente forma :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con
antigüedad de 11 de se,ptiembre de 1967 y efectos
administrativos de 1 de octubre siguiente, hasta que
perfeccione el tiempo para ingresar en la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.304/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (I/ O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Isabel de Rodrigo Juan
al Teniente de Navío D. José Antonio Balbá.s Ótal.
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.305/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Lloret Chamorro cese en el petrolero
Teide y embarque en la fragata Sarmiento de
Gamboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres
....
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.306/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Manuel España Gómez cese en el
minador Marte y embarque en el minador Tritón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.307/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Miguel Domínguez Mompell cese en el
minador Marte y embarque en el dragaminas
Nervión.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.308/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Vicente Simón Hernández cese en el des
tructor Jorge Juan y embarque en el dragaminas
Segura. .
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.309/67 (D). — Por
haberse retirado el Contramaestre Mayor de prime
ra D. Cristóbal Carretero Padilla, de conformidad
con con lo. informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de segunda al Subteniente don
José Rebón Vilar, con antigüedad de 15 de noviem
bre de 1967 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del último de los de su nuevo empleo.
Igualmente, se promueve al empleo de Brigada
Contramaestre al Sargento primero D. Antonio Cala
Romero, con antigüedad de 1 de enero de 1%5 y
efectos administrativos de 1 de diciembre de 1967,
quedando ék"alafonado. enti-e 11iií ñiiévo irriPTE6D. José Merorio Conesa y D. Juan Rouco Mera.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.310/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Subteniente Electrónico al Brigada D. Miguel
Vega Moy, con antigüedad de 1 de abril die 1965
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y efectos administrativos de 1 de diciembre de 1967,
quedando escalafonado entre los de su nuevo empleo
D. Avelino Orosa Folgar y D. Jesús del Caño Tron
coso.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
NIETO
Exemos. Sres. ...
Marinería.
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 5.311/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Superior de
Sanidad de la Armada, y de acuerdo con lo deter
minado en el artículo 124 del Reglamento. Orgánico
de Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto
de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), se dis
pone que el Cabo primero Fogonero José Varela
Penedo quede únicamente para prestar servicios de
tierra.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 5.312/67 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Especialista
Escribiente Gonzalo Revidiego Espinosa, en el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de
1948 (D. O. núm. 81), se le conceden seis meses
de licencia ecuatorial para Madrid.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a
disposición de la Superior Autoridad de la Jurisdic
ción Central y percibirá sus haberes por la Habili
tación de la Ayudantía Mayor del Ministerio de
Marina.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la corbeta Dese'ubierta.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 13 de octubre de 1967 por la que
se establecen normas para la aplicación
desarrollo de la prestación por incapacidad
laboral transitoria en el Régimen general de
la Seguridad Social.
Ilustrísimos señores :
El capítulo V del título II de la Ley de Seguridad
Social de 21 de abril de 1966 (Boletín Oficial del Es
LI
tado de 22 y 23 de abril) regula la prestación econó
mica por incapacidad laboral transitoria en el Régi
men general de la Seguridad Social y el capítulo II
del Reglamento General aprobado por Decreto 3.158,
de 28 de diciembre de 1966 (Boletín Oficial del Esta
do de 30 de diciembre), determina la cuantía de dicha
prestación y señala condiciones para el derecho a la
misma.
En relación con la indicada materia resulta proce
dente dictar las consiguientes normas de aplicación
y desarrollo, por lo que este Ministerio, de conformi
dad con lo preceptuado en el apartado b) del núme
ro 1 del articula 4 y en la disposición final tercera
de la Ley de la Seguridad Social, ha tenido a bien
disponer :
CAPITULO PRIMERO
Normas generales.
Artículo 1. Concepto.
Tendrán la consideración de estados o situaciones
determinantes de incapacidad laboral transitoria:
•
a) Los de enfermedad común o profesional y acci
dente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador
reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y
esté impedido para el trabajo.
1)) Los denominados períodos de observación y
sus asimilados o equivalentes en casos de enfermeda
des profesionales.
c) Los períodos de descanso, voluntario y obliga
torio, que procedan en caso de maternidad.
Art. 2. Prestación económica.
1. La prestación económica en cualquiera de las
situaciones constitutivas de incapacidad laboral tran
sitoria que se señalan en el artículo anterior consis
tirá en un subsidio equivalente al 65 por 1001 de la
base de cotización del trabajador en la fecha en que
se declare iniciada legalmente la incapacidad. Si en
contrándose el trabajador en esta situación se pro
dujese una modificación de las bases tarifadas de
cotización, la cuantía de la prestación se calculará a
partir de
•
la iniciación de los efectos de dicha modi
ficación sobre la nueva base que le corresponda.
2. Cuando la incapacidad proceda de aceidente de
trabajo o enfermedad profesional, y en tanto que la
cotización correspondiente a dichas contingencias con
tinúe efectuándose sobre las remuneraciones efectiva
mente percibidas, de acuerdo con lo preceptuado en
el número 8 de la disposición transitoria tercera de la
Ley de la Seguridad Social, serán de aplicación para
determinar la base a que el presente número se refie
re las normas establecidas para la incapacidad tempo
ral en el capítulo V del Reglamento aprobado por el
Decreto de 22 de junio de 1956 (Boletín Oficial del
Estado de 15 y 18 de julio) o las que expresamente
apruebe el Gobierno, a propuesta del Ministro de
Trabajo, para sustituir aquéllas por otras específicas
para la incapacidad laboral transitoria a que este nú
mero se refiere.
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3. Las trabajadoras beneficiarias por maternidad
tendrán derecho, en caso de parto múltiple, a un sub
sidio especial por cada hijo a partir del segundo, igual
al que les corresponda percibir por el primero duran
te el período de descanso obligatorio.
Art. 3. Beneficiarios.
1. Serán beneficiarios del subsidio por incapaci
dad laboral transitoria los trabajadores incluidos en
el campo de aplicación del Régimen general, que,
cumpliendo el requisito general de estar afiliados a la
Seguridad Social y en alta o en situación asimilada a
ella en dicho Régimen, se encuentren en cualquiera
de las situaciones determinadas en el artículo 1 y re
unan las condiciones particulares siguientes :
a) En caso de enfermedad común o accidente no
laboral, haber cumplido un período de cotización de
ciento ochenta días dentro de los cinco arios inmedia
tamente anteriores a la fecha en que se produzca la
baja por tales causas.
b) En casos de maternidad que la afiliación de la
trabajadora a la Seguridad Social haya tenido lugar
por lo menos nueve meses antes de la fecha prevista
para el parto por el facultativo de la Seguridad Social
y haya cumplido durante el ario inmediatamente an
terior a la iniciación del descanso obligatorio o, en
su caso, voluntario un período de cotización de ciento
ochenta días.
c) En caso de accidente de trabajo o enfermedad
profesional no se exigirá ningún período previo de
cotización.
2. No obstante lo dispuesto en el número ante
rior, quedarán excluidos de la prestación por inca
pacidad laboral transitoria derivada de enfermedad
común, maternidad o accidente no laboral los traba
jadores que lo estén de asistencia sanitaria por dichas
contingencias, de acuerdo con lo previsto en el párra
fo primero, apartados a), a'), del artículo 83 de la
Ley de la Seguridad Social (Boletín Oficial del Es
tado de 22 y 23, de abril) ; en consecuencia, los padres
de familia nun-i-erosa que opten, de acuerdo con lo es
tablecido ,en el apartado y artículo citados, por gozar
de la cobertura del Régimen general respecto a la ex
presada asistencia sanitaria, gozarán también de la
relativa incapacidad laboral transitoria a que el pre
sente número se refiere.
Art. 4. Situaciones asimiladas a la de alta.
1. La situación de desempleo involuntario total
y subsidiado se considerará asimilada a la de alta, a
efectos de incapacidad laboral transitoria, cualquiera
que sea la contingencia causante de la misma.
2. Los trabajadores comprendidos en el campo de
aplicación del Régimen general se considerarán de
pleno derecho afiliados y en alta, a efectos de incapa
cidad laboral transitoria derivada de accidente de tra
bajo o enfermedad profesional, aunque su empresario
hubiere incumplido 'sus obligaciones al respecto y sin
perjuicio de las responsabilidades de todo orden quede ello se deriven para el mismo. •
Número 209.
Art. 5." Reconocimiento del derecho.
El reconocimiento del derecho al subsidio por in
capacidad laboral transitoria corresponderá :
a) Al Instituto Nacional' de Previsión cuando sea
derivada de enfermedad común, maternidad o acci
dente no laboral.
b) A la Mutualidad Laboral correspondiente o
Mutua patronal, en su caso, cuando sea derivada de
accidente de trabajo o enfermedad profesional y en
todo caso a la Mutualidad Laboral en que esté en
cuadrada la actividad profesional a la que pertenezca
el trabajador, en el supuesto previsto en el número 2
del artículo anterior.
c) A las empresas autorizadas para colaborar vo
luntariamente en la gestión del Régimen general de
la Seguridad Social cuando se derive de las contin
gencias a que afecte su colaboración.
Art. 6. Pago.
1. ,El pago del subsidio por incapacidad laboral
transitoria correrá a cargo de la Entidad gestora o,
en su caso, mutual patronal o Empresa autorizada
para colaborar en la gestión que haya reconocido el
derecho al mismo, de conformidad con lo preceptuado
en el artículo anterior.
2. Lo establecido en el número anterior se enten
derá sin perjuicio del pago delegado del subsidio por
las Empresas, de acuerdo con las normas que regu
lan la colaboración obligatoria de las mismas.
3. No obstante lo dispuesto en el número 1 de
este artículo, en el supuesto a que se refiere el nú
mero 2 del artículo 4, el pago del subsidio por inca
pacidad laboral transitoria derivada de accidente de
trabajo o enfermedad profesional correrá a cargo del
empresario que hubiere incumplido sus obligaciones
en materia de afiliación o altas ; si dicho empresario
no hiciera efectivo el indicado pago, éste se llevará a
cabo, a instancia del trabajador, por la Mutualidad
Laboral que hubierá reconocido el derecho a la pres
tación. Dicha Milttiali(5.4 reintegrará de lo paga
do con cargo al Fondo de Garantía de accidentes de
trabajo el cual se resarcirá de su importe a costa del
empresario responsable.
4. El pago del subsidio se realizar4 por períodos
vencidos.
Cuando el pago se efectúe directamente por la En
tidad gestora o, en su caso, Mutua patronal, el Subsi
dio se abonará por períodos semanales.
Cuando el pago fuese efectuado por la Empre
sa por delegación, el subsidio, se abonará por los
mismos períodos que los salarios, y se hará efec
tivo en las mismas fechas que éstos.
5. El subsidió se aboilará al beneficiario o per
sona por él autorizada.
Art. 7. Phirienip/co.
1. Para la determinación de la base regulado
ra de las prestaciones por incapacidad laboral
transitoria, en caso de pluriempleo, se computa
rán todas sus bases de cotización en las distintas
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Empresas, siendo de aplicación a la base regu
ladora así determinada el tope máximo estableci
do a efectos de cotización.
2. El subsidio por incapacidad laboral transi
toria derivada de enfermedad común, maternidad
o accidente no laboral a que tenga derecho el
trabajador en situación de pluriempleo correrá a
cargo del Instituto Nacional de Previsión o, en
su caso, de las Empresas autorizadas para cola
borar en la gestión de dichas contingencias en
proporción a las bases por las que venga cotizan
do el beneficiario en cada una de. las Empresas
en que preste sus servicios.
3. El subsidio por incapacidad laboral transi
toria derivada de accidente de trabajo o enfer
medad profesional correrá a cargo de la Mutuali
dad Laboral o, en su caso, de la Mutua Patrona/
que cubran estas contingencias o de la propia Em
presa cuando estuviese autorizada para colaborar
en la gestión de las mismas, en proporción a las
bases por las que se venga cotizando por el bene
ficiario en cada una de las Empresas en que pres
te sus servicios.
4. En los supuestos a que se refieren los dos
números anteriores del presente artículo, cada una
de las Empresas afectadas abonará al trabajador
en régimen de pago delegado la parte de subsidio
que corresponda a la base por la que se haya coti
zado en la Empresa.
CAPITULO II
Nacimientó, duración y extinción del derecho
a las prestaciones.
Art. 8. Nacinv'ento del derecho.
Se tendrá derecha al subsidio por incapacidad
laboral transitoria :
a) En caso de enfermedad común o accidente
no laboral, a partir del cuarto día, a contar desde
la fecha de la baja para el trabajo, siempre que
la situación de incapacidad laboral transitoria ten
ga una duración m,ínima de siete días, a contar
desde dicha fecha.
b) En co de accidente de trabajo, desde
el día siguiente a aquel en que se haya producido
o desde el día siguiente al de la baja en el tra
bajo cuando ésta fuese posterior a la fecha del ac
cidente.
c) En caso de enfermedad profesional, a partir
del día siguiente al de la baja médica para el tra
bajo.
d) En caso de maternidad, a partir del mismo
cija en que dé comienzo el descanso obligatorio o,
en su caso, voluntario.
•111,
Art. 9. Duración del derecho.
1. El subsidio por incapacidad laboral transi
toria se abonará mientras el trabajador reciba
asistencia sanitaria de la Seguridlad Social, estan
do impedido para el trabajo por un período de du
ración máximo de dieciocho meses, prorrogables
por otros seis, si también se hubiese prorrogadodicha asistencia, incluyéndose para el cómputo de
estos períodos los de observación y recaída.
Si el proceso de incapacidad laboral transitoria
se viere interrumpido por períodos de actividad
laboral por un tiempo superior a seis meses, se
iniciará otro nuevo, aunque se trate de la misma
o similar enfermedad.
2. En caso de que el trabajador sea dado de
alta sin invalidez, tendrá derecho a percibir el
subsidio correspondiente al día del alta. Si dicho
día fuera festivo o víspera de festivo, el trabaja
dor tendrá derecho asimismo a percibir subsidio
por tales días.
3. En caso de maternidad, el subsidio se abo
nará durante los períodos de descanso obligatorio
o, en. su caso, voluntario.
4. En ,caso de accidente de trabajo o enferme
dad profesional, el salario del día del accidente
o baja será a cargo del empresario.
Art. 10. Extinción del derecho.
El derecho al subsidio por incapacidad laboral
transitoria se extinguirá por alguna de las si
guientes causas :
a) Por ser dado de alta el trabajador con o
sin declaración de invalidez.
b) Por el transcurso de los plazos establecidos
en el artículo anterior.
•c) Por el fallecimiento del beneficiario.
Art. 11. Denegación, anulación y suspensión del
derecho.
1. El derecho al subsidio por incapacidad la
boral transitoria podrá ser denegado, anulado o
suspendido :
a) Cuando el beneficiario haya actuado frau
dulentamente para obtener o conservar el sub
sidio.
b) Cuando la incapacidad sea debida o se pro
longue a consecuencia de imprudencia temeraria
del beneficiario.
c) Cuando el beneficiario sin causa razonable
rechace o abandone el tratamiento que le fuere
indicado.
d) Cuando el beneficiario trabaje durante la
situación pde incapacidad laboral transitoria por
cuenta propia o ajena.
2. La denegación, anulación o suspensión del
derecho al subsidio por las causas a que se refiere
el número anterior se llevará a cabo por la Enti
dad gestora, Mutua patronal o Empresa a la que
corresponda el reconocimiento del derecho. Los
acuerdos en estas materias serán recurribles ante
la jurisdicción laboral conforme a lo establecido
en el texto refundido de Procedimiento Laboral,
y en el supuesto del apartado c), el acuerdo será
recurrible previamente ante las Comisiones téc.-
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nicas calificadoras, constituídas al efecto en Tri
bunales médicos.
CAPITULO III
Normas específicas para determinadas
contingencias.
SECCIÓN 1.a—EN CASO DE MATERNIDAD.
Art. 12. Período de descanso obligatorio.
1. En caso de maternidad se entenderá por
descanso obligatorio la cesación absoluta por
parte de la beneficiaria de todo trabajo lucrativo
por cuenta propia o ajena durante las seis sema
nas inmediatamente posteriores al parto, así como
el que, en su caso, prescriba el Médico que le
preste asistencia sanitaria de la Seguridad So
cial, y que pod'rá alcanzar como máximo hasta
seis semanas anteriores a la fecha prevista para
el parto.
2. La muerte del hijo no relevará a la madre
de la obligación de descansar los días que falten
para completar el período obligatorio.
3. Agotado el período de descanso obligatorio
posterior al parto, si la beneficiaria continuase
necesitando asistencia sanitaria y se encontrase
incapacitada para el trabajo, se le considerará en
situación de incapacidad laboral transitoria debi
da a enfermedad común, iniciándose a partir de
este momento, sin solución de continuidad el pago
del subsidio correspondiente a la nueva contin
gencia y el cómputo para la duración de dicha si
tuación, con absoluta independencia de los perío
dos de descanso por maternidad.
Art. 13. Período de descanso voluntario.
Se entenderá por descanso voluntario en caso
de maternidad aquel que no prescrito como obli
gatorio por el Médico que preste a la beneficiaria
asistencia sanitaria de la Sleguridad Social disfru
te la trabajadora por propia decisión durante un
período de tiempo inmediatamente anterior a la
fecha prevista por el Médico para el parto y con
un límite de seis semanas.
Art. 14. Normas comunes a los períodos de descanso.
1. Una vez comenzado el descanso anterior al
parto, tanto si tienen carácter voluntario corno
obligatorio, la beneficiaria no podrá volver al tra
bajo hasta que hayan transcurrido las seis sema
nas de descanso obligatorio posterior al parto.2. Lo dispuesto en el número anterior será de
aplicación aunque el parto sobrevenga después dela fecha prevista por el Médico.
3. Durante los períodos de descanso voluntario
u obligatorio las trabajadoras beneficiarias deberán abstenerse de todo trabajo lucrativo por
cuenta ajena o propia.
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Art. 15. Período de observación.
1. En caso de enfermedad profesional se en
tenderá por período de observación la situación
del trabajador durante el tiempo necesario para
el estudio médico de su enfermedad cuando haya
necesidad de aplazar el diagnóstico definitivo
siempre que lleve consigo la baja en el trabajo.
2. El período de observación tendrá una du
ración máxima de seis meses y podrá ser prorro
gado por igual plazo cuando lo estime necesario
la Comisión Técnica Calificadora Central, a pro
puesta de la correspondiente Comisión Técnica
Calificadora.
3. Al término del período de observación, el
trabajador pasará a la situación que proceda o
continuará en la de incapacidad laboral transito
ria, de acuerdo con su estado.
Art. 16. Obligaciones especiales.
De conformidad con lo establecido en el núme
ro 2 del artículo 131 de la Ley de la Seguridad
Social, lo dispuesto en el artículo anterior se en
tenderá sin perjuicio de las obligaciones estable
cidas o que puedan establecerse en lo sucesivo a
cargo de la Seguridad Social, de los empresarios
o del Fondo Nacional de Protección al Trabajo
cuando por causa de enfermedad profesional se
acuerde respecto de un trabajador el traslado de
puesto de trabajo, su baja en la Empresa u otras
medidas análogas.
CAPITULO IV
Tramitación.
SECCIÓN- 1.a EN ENFERMEDAD COMÚN, ACCIDENTE
NO LABORAL Y MATERNIDAD.
Art. 17. En caso de enfermedad común y accidente
no laboral.
1. A efectos de la asistencia sanitaria del tra
bajador y consiguiente percepción del subsidio
por incapacidad laboral transitoria, el Médico de
la Seguridad Social que le asista extenderá porduplicado y en modelo oficial los correspondien
tes «parte médico de baja», «de confirmación de
la incapacidad» y de «alta médica».
2. El original del «parte médico de baja», en
su caso, será extendido por el facultativo el mis
mo día en que se solicite su asistencia, y se en
tregará al trabajador para su presentación en la
Empresa por cuya cuenta trabaje. La Empresaconsignará en el referido parte la base de coti
zación que corresponda al trabajador en la fechade la baja para el trabajo, y remitirá de forma
inmediata el parte así cumplimentado al Instituto
Nacional de Previsión, a efectos del reconoci
miento del derecho al subsidio.
3. El primer «parte de confirmación de la in
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capacidad» se expedirá el cuarto día de la baja y
servirá para iniciar el cómputo del devengo del
subsidio ; el original de este parte y de los suce
sivas, que en todo caso deberán extenderse por
semanas vencidas, será entregado igualmtnte al
trabajador beneficiario para su presentación en
la Empresa ; si es ésta la que ha de hacerle efec
tivo el subsidio, de acuerdo con lo dispuesto en el
capítulo III de la Orden de 25 de noviembre de
1966 (Boletín Oficial del Estado de 7 de diciembre)
sobre colaboración de Empresas en la gestión del
Régimen general, conservará el aludido parte uni
do a los recibos de salarios en los que se hagan
constar el abono del subsidio correspondiente ; si
el pago del subsidio debiera llevarse a cabo por
el Instituto Nacional de Previsión, de acuerdo con
la mencionada disposición, la Empresa hará cons
tar en el parte que toma conocimiento del mismo
y se lo devolverá sin dilación alguna al beneficia
rio para que lo presente en el Instituto Nacional
de Previsión para el cobro del subsidio.
4. El «parte médica de alta» se extenderá por
duplicado por el Facultativo al producirse ésta
y el original se entregará al trabajador beneficia
rio para su presentación en la Empresa, la cual
lo remitirá inmediatamente al Instituto Nacional
de Previsión.
Cuando al ser dado de alta médicamente el tra
bajador presente reducciones anatómicas o fun
cionales graves, susceptibles de determinación ob
jetiva y previsiblemente definitivas, que disminu
yan o anulen su capacidad laboral, sin que obste
a ello la posibilidad de recuperación de la capaci
dad laboral del inválido, si dicha posibilidad se
estimase médicamente como incierta o a largo
plazo, el facultativo extenderá por duplicado un
«informe-propuesta» y enviará el original al Insti
tuto Nacional de Previsión para su curso a la
Mutualidad Laboral o en su caso, Mutila Patro
nal afectada.
Art. 18. En caso de n'iaternidad.
1. En caso de maternidad, el Médico de la Se
guridad Social que atienda a la trabajadora, con
independencia del parte de «pronóstico de emba
razo» que expida a efectos de asistencia sanita
ria, formulará, por duplicado y con arreglo a los
modelos oficiales, los partes de «pronóstico de
parto» y «notificación del parto».
2. El parte de «pronóstico de parto» servirá
para determinar la fecha en que se prevea médi
camente' que va a tener lugar aquél, a efectos de
los descansos anteriores al mismo ; tanto si el
descanso es prescrito como obligatorio por el
Médico como si se inicia voluntariamente por la
trabajadora, el original del parte se entregará a
la misma para su presentación en la Empresa
por cuya cuenta trabaje. La Empresa consignará
en el referido parte la fecha en que la trabajadora
inicia el período de descanso, comenzando volun
tariamente por ella o prescrito por el Médico, así
como la base de cotización que le corresponda en
la indicada fecha, y remitirá inmiediatamente el
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parte así cumplimentado al Instituto Nacional de
Previsión a efectos del reconocimiento del derecho
al subsidio.
3. En el parte de «notificación del parto» se
hará constar la fecha en que el mismo haya te
nido lugar, a efectos de iniciar el cómputo del pe
ríodo de descanso obligatorio posterior a aquél.
El Facultativo que asista a la trabajadora le hará
entrega del original de dicho. parte para su presen
tación a la Empresa, la cual lo remitirá de for
ma inmediata al Instituto Nacional de Previsión.
Cuando no se hubiese disfrutado descanso, vo
luntario u obligatorio, anterior parto, la Empresa
hará constar en el parte la base de cotización co
rrespondiente a la trabajadora en el día en que
se inicia el descanso obligatorio posterior al parto.
Art. 19. Normas comunes.
1. Los duplicados de los documentos, a que se
refieren los artículos 17 y 18, serán enviados por
el Facultativo que los haya expedido a la Inspec
ción de los Servicios Sanitarios de la Seguridad
Social dentro del día siguiente al de su formula
ción, a los oportunos efectos de su visado y con
trol asistencial.
2. Las Empresas autorizadas para colaborar
voluntariamente en la gestión de las contingencias
de enfermedad común, maternidad y accidente no
laboral conservarán en su poder los partes a que
se refieren los mencionados artículos 17 y 18.
SECCIÓN 2.a EN ACCIDENTE DE TRABAJO.
Art. 20. Expedición y tramitación de partes a efec
tos de prestaciones.
1. A efectos de asistencia sanitaria del traba
jador y, en su caso, consiguiente percepción del
subsidio por incapacidad laboral transitoria, en
los supuestos de accidentes de trabajo, se exten
derán, con arreglo a los' modelos oficiales corres
pondientes, los siguientes partes : «Parte de asis
tencia sanitaria por accidente de trabajo», «parte
médico de baja», «parte de continuación en la in
capacidad», «parte médico de alta».
2. El «parte de asistencia sanitaria por acci
dente de trabajo» será extendido por la Empresa
por
•
triplicado, la cual entregará dos ejemplares
al accidentado para su presentación al Facultativo
o centro sanitario que haya de prestarle la asis
tencia, y conservará el tercer ejemplar como cm
probante.
Si por la urgencia del caso no pudiera cm-11pH
rnentarse dicho parte por la Empresa, ésta hará
llegar posteriormente con carácter inmediato y
por duplicado a poder del Facultativo • o centro
que hayan atendido al accidentado, y conservará
el tercer ejemplar a los.efectos que se señalan en
el párrafo anterior.
Uno de los ejemplares facilitados al Facultati
vo o centro sanitario servirá para justificar la
prestación de la asistencia y', en su caso, para
la
percepción de los correspondientes honorarios,
el
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otro ejemiplar acompañará al carg-o que deba
formularse a la Entidad Gestora o Mutua Patro
nal, en su caso, cuyo cargo comprenderá la tota
lidad de los gastos suplicios por asistencia sani
taria.
3. En el caso de que el accidente haya motivado
la baja en el trabajo, el Facultativo que asista al
accidentado cumplimentará un «parte médico de
baja» por triplicado, entregando un ejemplar al
accidentado para su presentación a la Empresa y
enviando los dos ejemplares restantes a la Enti
dad que haya de prestar la asistencia sanitaria, la
cual, a su vez, hará llegar uno de los ejemplares a
la Mutualidad Laboral o, .en su caso, Mutua Pa
tronal.
4. Semanalmente el Facultativo que asista al
trabajador accidentado extenderá por duplicado
el «parte de continuación en la incapacidad», en
tregando un ejemplar al trabajador a fin de que
sea presentado a la Empresa ; si es ésta la que
ha de hacerle efectivo el subsidio, de acuerdo con
lo dispuesto en el capítulo III de la Orden de 25
de noviembre de 1966 sobre colaboración de Em
presas en la gestión del Régimen general, conser
vará el aludido parte unido a los recibos de sa
larios, en los que se haga constar el abono del
subsidio correspondiente ; si el pago del subsidio
debiera llevarse a cabo por la Mutualidad Labo
ral o, en su caso, Mutua Patronal, de acuerdo con
la mencionada disposición, la Empresa hará cons
tar en el parte que toma conocimiento del mismo
y se lo devolverá sin dilación alguna al beneficia
rio para que lo presente en la correspondiente
Entidad para el cobro del subsidio.
5. El "parte 'médico de alta" se extenderá por
duplicado por el Facultativo al producirse ésta y
su original se entregará al trabajador beneficia
rio para su presentación en la Empresa, la cual lo
remitirá inmediatamente a la Mutualidad Laboral
o, en su caso, Mutua Patronal.
Cuando al ser dado de alta médicamente el tra
bajador presente reducciones anatómicas o fun
cionales graves, susceptibles de determinación
objetiva y previsiblemente definitivas, que dismi
nuyan o anulen su capacidad laboral, sin que
obste a ello la posibilidad de recuperación de la
capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad
se estimase médicamente como incierta o a largo
plazo, el Facultativo extenderá por duplicado un
«informe-propuesta», el original del cual se cursa
rá, a través de la Entidad con la que esté concer
tada a la asistencia sanitaria, a la Mutualidad La
boral o, en su caso, Mutua Patronal afectada, v
el duplicado, al Servicio Común de la SeguridadSocial que asuma el reaseguro.
Cuando al ser dado de alta médicamente el tra
bajador le queden lesiones, mutilaciones o defor
midades de carácter definitivo que, sin llegar aconstituir una invalidez permanente, supongan
una disminución o alteración de su integridad física y aparezcan recogidas en el baremo estable
cido al efecto, el Facultativo extenderá por duplicado un «informe-propuesta», al que se dará la
tramitación prevista en el párrafo anterior.
6. En el supuesto de muerte del trabajador ac
cidentado, ,el Facultativo que le haya asistido ex
tenderá por duplicado el «certificado médico de
defunción», indicando si ha sido debida a acci
dente de trabajo, con especificación de las causas
del fallecimiento, y los remitirá a la Entidad con
la que esté concertada la asistencia sanitaria, la
que, a su vez, cursará uno de los ejemplares a la
Mutualidad Laboral o, en su caso, Mutua Pa
tronal.
7. Las Empresas autorizadas para colaborar
voluntariamente en la gestión de la contingencia
a que el presente artículo se refiere conservarán
en su poder los partes que en el mismo se men
cionan.
Art. 21. Notificación de los accidentes de trabajo.
1. En caso de 'accidente de trabajo, produzca
o no la baja .del, trabajador o su muerte, la Em
presa confeccionará por triplicado el «parte de ac
cidente», en el que se hará constar el nombre, do
micilio y residencia de la Empresa; la Mutuali
dad Laboral o Mutua Patronal que tenga a su
cargo la protección ; número de inscripción de la
Empresa en la Seguridad Social ; el nombre, ape
llidos, fecha de nacimiento, estado civil y domicilio del accidentado ; el número de afiliación en
la Seguridad Social ; oficio y categoría profesional,
Reglamentación de Trabajo y, en su caso, Con
venio Colectivo que se le aplica, el salario que
perciba y el trabajo que realizaba en el momento
del accidente, aparato, máquina o herramienta que
produjo la lesión, especificando la pieza de la
misma que dió lugar a ella ; el lugar, día y hora
en que ocurrió el accidente ; la forma en que se
produjo, las lesiones causadas, el nombre y domicilio de las personas que presenciaron el acci
dente, el del médico que atendió a la víctima de
modo inmediato, el establecimiento sanitario o
domicilio a que ésta ftié trasladada y si el trabajodurante cuya realización se accidentó era el querealizaba habitualmente. La Empresa remitirá dos
ejemplares a la Mutualidad Laboral o, en su caso,Mutua Patronal que tenga a su cargo la protección por accidente de trabajo, dentro de las vein
ticuatro horas siguientes a aquélla en la que se
haya producido el accidente y conservará como
justificante el tercer ejemplar.
En el caso de que la Empresa esté autorizada
para colaborar voluntariamente en la gestión de
la incapacidad laboral transitoria debida a acci
dente de trabajo confeccionará por triplicado el
parte a que se refiere el párrafo anterior, remi
tiendo un ejemplar a la respectiva Delegación de
Trabajo, otro a la Mutualidad Laboral o, en su
caso, Mutua Patronal correspondiente y conservará el tercer ejemplar sellado por la Delegaciónde Trabajo o unido al acuse de recibo de la mis
ma que justifique su envío por correo certificado.
2. La Mutualidad Laboral o, en su caso, Mu
tua Patronal remitirá un ejemplar del «parte deaccidente» dentro de las veinticuatro horas si
guientes a su recepción, a la Delegación de Tra
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bajo respectiva, excepto en el supuesto previsto
en el párrafo segundo del número anterior.
3. En los casos de muerte y en los considera
dos corno muy graves, la Delegación Provincial
de Trabajo competente, de forma preceptiva, dis
pondrá que se practique por la Inspección de Tra
bajo inmediatamente la consiguiente información
en la Empresa sobre la forma en que ha ocurrido
el accidente, causas del mismo y las circunstan
cias que en él concurran. En los demás casos, la
práctica de esta información podrá ser acordada
discrecionalmente por la Delegación de Trabajo o
por la Inspección de Trabajo a iniciativa propia.
4. Las Mutualidades Laborales y Mutuas Pa
tronales remitirán, en los diez- primeros días de
cada mes, a las Delegaciones Provinciales de
Trabajo y a las del Instituto Nacional de Esta
dística sendos ejemplares del «Boletín Estadísti
co», de acuerdo con el modelo -oficial establecido
o que se establezca al efecto, por cada uno de los
casos en que se hubiere producido el alta médica
o el fallecimiento del trabajador accidentado en el
mes inmediatamente anterior.
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Dirección General de Previsión
para resolver cuantas cuestiones puedan plantear
se en la aplicación de la presente Orden.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
1. De conformidad con lo preceptuado en el
número 1, de la disposición transitoria primera de
la Ley de la Seguridad Social, de 21 de abril de
1966, las prestaciones económicas causadas en el
extinguido _Seguro Obligatorio de Enfermedad
con anterioridad a 1 de enero de 1967 y que sub
sistan en dicha fecha continuatán rigiéndose, a
partir de la misma, por la legislación anterior a
ellas aplicable.
Por consiguiente, la duración máxima de tales
prestaciones continuará siendo la de treinta y
nueve semanas, a contar desde la fecha en que
se hayan iniciado, prorrogable por otras trece se
manas, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 4 y 7 de la Orden de 6 de agosto de 1958
(Boletín Oficial del Estado de 20 de agosto) y habi
da cuenta de la desaparición de la antigua pres
tación de larga enfermedad del Mutualismo La
boral.
2. De conformidad igualmente con el precepto
de la Ley de la Seguridad Social que se mencio
na en el número anterior, las prestaciones eco
nómicas por incapacidad temporal derivada de
accidente de trabajo o enfermedad profesional,
causadas con anterioridad a 1 de enero de 1967
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y que subsistan en dicha fecha continuarán rigién
dose, a partir de la misma, por la legislación an
terior aplicable a dichas contingencias.
3. Terminadas las situaciones de incapacidad,
a que se refieren los dos números anteriores, por
ser dados de alta médicamente los trabajadores
que en las mismas se encontraban, si se apreciase
en ellos la existencia de incapacidad constitutivas
de invalidez permanente o, en caso de accidente
de trabajo o enfermedad profesional, de lesiones,
mutilaciones o deformidades indemnizables por
baremo, se aplicarán a estas nuevas situaciones
las normas que para ellas se establecen en el ca
pítulo VI del título II de la Ley de la Seguridad
Social.
Terminadas las situaciones de incapacidad a
que se refieren los dos números anteriores, por
agotamiento de los respectivos plazos fijados en
la legislación anterior, si los trabajadores que en
ellas se encontraban continuasen precisando asis
tencia sanitaria y estando incapacitados para el
trabajo, pasarán a la situación de invalidez provi
sional siempre que cumplan, salvo la condición de
haber agotado los plazos señalados para la inca
pacidad laboral transitoria en la legislación vi
:gente, los demás requisitos exigidos por ésta para
el disfrute de las prestaciones de dicha invalidez.
Segunda.
No obstante lo dispuesto en la presente Orden,
el Servicio Común de la Seguridad Social, a que
se rOiere el apartado a) del número 1 de la dis
posición transitoria quinta de la Ley de la Segu
ridad Social, de 21 de abril de 1966, conservará,
en caso de enfermiedad profesional, las funciones
y competencias a que dicho precepto se refiere,
en tanto no se disponga lo contrario por este Mi
nisterio.
Tercera.
Hasta tanto no se constituyan las Comisiones
Técnicas Calificadoras, las funciones que a las
mismas se encomiendan en la presente Orden se
llevarán a cabo por los Tribunales Médicos exis
tentes en la actualidad.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 13 de octubre de 1967.
ROMEO GORRIA
Timos. Sres. Subsecretario de este Ministerio y
Director general de Previsión del mismo.
(Del B. O. del Estado núm. 264, pág. 15.166.)
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